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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada 
tidaknya pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas kerja karyawan 
bagian produksi di Perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus; (2) ada tidaknya 
pengaruh pemberian kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi di Perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus; (3) ada tidaknya pengaruh 
lingkungan kerja fisik dan pemberian kompensasi secara bersama-sama terhadap 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi di Perusahaan Rokok Hendra Jaya 
Kudus.  
Di dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif yang 
bermaksud menjelaskan atau mendeskripsikan data penelitian yang diperoleh, 
peristiwa, atau kejadian masa sekarang dengan cara menguji teori-teori dengan 
menggunakan analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan 
bagian produksi di Perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus. Sampel penelitian ini 
adalah 115 orang karyawan bagian produksi di Perusahaan Rokok Hendra Jaya 
Kudus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan proporsional random 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan angket (kuesioner) yang 
sebelumnya telah diuji coba (try out) dan diuji validitas serta uji reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dikemukakan 
beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Lingkungan kerja fisik berpengaruh positif 
terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi di Perusahaan Rokok 
Hendra Jaya Kudus. Hal Ini terbukti dari hasil analisis regresi yang diperoleh 
thitung> ttabel yaitu 2,039 > 1,981 pada taraf signifikansi 5%; (2) Pemberian 
kompensasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi di Perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus. Hal Ini terbukti dari hasil 
analisis regresi yang diperoleh thitung> ttabel yaitu 2,174 > 1,981 pada taraf 
signifikansi 5%; (3) lingkungan kerja fisik dan pemberian kompensasi secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi di Perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus. Hal ini terbukti dari hasil 
analisis regresi yang diperoleh Fhitung> Ftabel yaitu 5,529 > 3,08 pada taraf 
signifikansi 5%. 







Tiara Damayanti.THE EFFECT OF PHYSICAL WORK ENVIRONMENT 
AND PROVISION OF COMPENSATION ON EMPLOYEE WORK 
PRODUCTIVITY IN PRODUCTION SECTION OF CIGARETTE 
COMPANIES HENDRA JAYA KUDUS. Thesis (submitted in partial 
fulfillment of the requirement for the degree of Sarjana Pendidikan(S.Pd) in 
Office Administration Education Program), The Faculty of Teacher Training and 
Education Universitas Sebelas Maret. Surakarta, May 2018 
The purpose of this research is to known: (1) there is a effect of the 
physical work environment on employee work productivity in production section 
of Cigarette Companies Hendra Jaya Kudus; (2) there is a effect of the provision 
of compensation on employee work productivity in production section of Cigarette 
Companies Hendra Jaya Kudus; (3) there is a effect of the physical work 
environment and provision of compensation by together on employee work 
productivity in production section of Cigarette Companies Hendra Jaya Kudus. 
In this research used the descriptive quantitative method which aims to 
explain or describe the research dataobtained, event, or current events by testing 
the theorys by using statistical analysis. The population of this research is all 
employee in production section of Cigarette Companies Hendra Jaya Kudus. The 
sample of this research are 115employee in production section of Cigarette 
Companies Hendra Jaya Kudus. The sampling technique used proportionate 
random sampling. The data were collected used questionnaire which had been 
tried out and tested for the validity and reliability. Data analysis technique used 
multiple linier regression analysis.  
Based on the results of the analysis and discussion, it can be presented 
several conclusions as follows: (1) Physical work environment has a positive 
effect on employee work productivity in production section of Cigarette 
Companies Hendra Jaya Kudus. It was shown that the result of the regression 
analysis obtained𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  that is 2,039 > 1,981 at the significance level of 
5%; (2) Provision of compensation has a positive effect on employee work 
productivity in production section of Cigarette Companies Hendra Jaya Kudus. It 
was shown that the result of the regression analysis obtained𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  that is 
2,174 > 1,981 at the significance level of 5%; (3) physical work environment and 
provision of compensation by together have a positive effect on employee work 
productivity in production section of Cigarette Companies Hendra Jaya Kudus. It 
was shown that the result of the regression analysis obtained𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 >𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  that is 
5,529 > 3,08 at the significance level of 5%. 
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